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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію по вибірковій навчальній дисципліні «Управління 
міжнародними проектами та програмами», яка вивчається у СНУ ім. Лесі Українки 
(Факультет міжнародних відносин). 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
I. Теоретико-методологічні аспекти управління проектами та програмами  
1. Концепція та основи управління проектами 
2. Розробка проекту і організаційні структури управління проектами 
3. Проектне фінансування і маркетинг проекту 
4. Експертиза проекту та оцінка його ефективності 
5. Функції управління проектами 
II. Підсистеми управління міжнародними проектами та програмами 
6. Підсистеми управління проектами: управління роботами за проектом і 
управління якістю проектів 
7. Управління ресурсами проекту 
8. Підсистеми управління проектами: управління персоналом проекту 
9. Підсистеми управління проектами: управління ризиками та комунікаціями 
проекту 
 
У межах розділів подано книги, автореферати дисертацій, статті у 
продовжуваних, неперіодичних виданнях та у періодичних виданнях за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору 
бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки та електронні 
ресурси. 
Бібліографічні описи книг, авторефератів дисертацій, статей із неперіодичних 
та продовжуваних видань мають класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук 
літератури. 
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